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United States v. W
2）




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































46）Windsor v. United States, 699 F. 3d 169 （2012）.





































48）133 S.Ct. at 2689-92.
49）539 U.S. 558 （2003）.
50）133 S.Ct. at 2692-93.
51）Department of Agriculture v. Moreno, 413U.S. 528, 534-35 （1973）.























　この Windsor 判決の論理で注目すべきは、DOMA の正当性を判断するにあ
たり、まず州が婚姻を定義する意義について言及したことにある。Windsor 判
決では、州によっても干渉が許されない同性間の私的で合意に基づく性的親密
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